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CATALOGO DAS PUBLICAÇÕES RECEBIDAS NA BIBLIOTHECA 
Adquiridas por compra 
VOL. 
6814 ALBUQUERQUE SOBRINHO (DIOGO VELHO C. 
DE) Regimem Hypothecario. Porto Ale-
gre 1908. Broch. 1 
6789 ALMANACK GARNIER, para o anno de içop. 
Cartonado. 9 
4990 BAUDRY LACANTIÉNERIE. Des Personnes vol. 
3.0 e 4.0 Paris 1902 e 1905. Encad. 2 
4990 » D E S OBLIGATTONS, vol. i.° Paris 1907. 
Encad. 1 
5239 BONELLI C O M M E N T A R I O AL CÓDICE DI COM-
MERCIO. Firenza, não tendo data, conti-
nuando em publicação. Broch. 8 fasciculos 8 
6815 BRANCO. Diccionario Portuguez-Latino. 3." 
edição. Lisboa 1897. Encad. 1 
6817 Consolidação das Leis Referentes á fustiça Fe-
deral. Rio de Janeiro 1899. Broch. 1 
6819 CORNIL. (G.) Traité de Ia Possession dans 
le Droit Romain. Paris 1905. Encad. 1 
6730 D A R E S T E (R.) Nouvelles E'tudes d'istoire du 
Droit. Tome 3.0 Paris 1907. Encad. 1 
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VOL. 
6820 E R R E R A (PAUL). Traité de Droit Public Belge. 
Paris 1909. Encad. 
6821 ESMEIN. Elements de Droit Constitutionnel 
4? édition. Paris 1906. Encad. 
6823 FABREGUETTES. (P). Traité des Délits Poli-
tiques. Paris 1901. Encad. 
5589 FILIPPI. Medicina Legale. Milano, não tendo 
data, e continuando em publicação. Fasci-
culo 35 e 36 Broch. 2 fasciculos. 
1020 GLUCK. Commentario alie Pandette. vol. 27, 
29, 37 e 38, Milano, 1908 e 1909. Encad. 
6825 G O O D N O W . (FRANK J.) Les Príncipes du 
Droit Administratif des Estais Unis. Paris 
1907. Encad. 
6826 GRASSERIE. Des Príncipes Sociologiçues de Ia 
Criminologie. Paris 1901. Encad. 
6828 IHERING. Ouvres Choissies. Paris 1893. Encad. 
6829 INGLEZ D E SOUZA. Direito Commercial. S. 
Paulo 1893. Encad. 
6830 JOÃO CABRAL. Evolução do Direito Interna-
cional. Rio de Janeiro 1908. Broch. 
6831 JouiTOU (L.) Simples Explications sur le 
Droit Civil et Bases Necessaires. Paris 
1904. Encad. 
5271 furis prudência do Tribunal Federal. Rio de Ja 
neiro 1901. Broch. 
6832 LACERDA. Diccionario Encyclopedico da Lingua 
Portugueza. 5." edição. Lisboa 1878-1879. 
Encad. 
1019 Leis do Brazil. Rio de Janeiro 1808, 1809 á 
1815, 1819. 1824, l825' e I9°7- Broch. 
1022 Leis Provinciaes. S. Paulo 1877, 1878,1880 á 
1888. Broch. 
6834 LO C A R D (EDMUND). L'Identification des Réci-
diviste. Paris 1909. Encad. 
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VOL. 
6835 MOLINIER (WICTOS). Traité Thearique et 
Pratique de Droit Pénel. Paris 1893 e 
1894. Encad. 2 
6836 M O M M S E N (THEODORO). Manuel Antiquités 
Romam. Paris 1907. Encad. 3 
5360 MO R T A R A . Commentario dei Códice de Proce-
dure Civil. Fasciculos 72, 73, yy á 93. E m 
proceguimento a publicação. 18 fasciculos 18 
6813 P A U L BOURGET. Essais de Psychologie Con-
temporaine, não tendo a data da publica-
ção. Paris. Broch. 2 
6839 RO D R I G O OCTAVIO. Direito do Estrangeiro 
no Brazil. Rio de Janeiro 1909. Encad. 1 
6840 SALEILLES. Mélanges de Droit Comparée. Paris 
1907. Encad.,. - 1 
6841 SÁ VIANNA. Elemento de Direito Internacio-
nal, vol. i.° Rio de Janeiro 1908. Broch. 1 
5169 S Cl ALOJA. Dizionario Pratico dei Deritto Pri-
vatto, não tendo a data, em prosegui-
mento á publicação, n.° 52 á 56. 4 fase. 4 
6843 V A N N I (ICILIO). Saggi di Filosofia Sociale et 
Giuridica. Bologua 1906. Encad. 1 
6842 VANNI. Sezioni di Filosofia Del Diritto. Bo-
logna 1908. Encad. . 1 
Reüistas e 3ornaes 
4564 Diário Official da União. Rio de Janeiro 
1909. Broch. 6 
1167. Direito (O). Revista Mensal de Legislação, 
Doutrina e furisprudencia. Rio de Ja-
neiro 1909. Broch. 3 fasciculos. 3 
6803 Economista Brazileiro (O). Revista Semanal 
de Economia, Finanças, Política e Littera-
tura. Rio de Janeiro 1909. Broch. 2 
4735 Gazeta de Noticias. Rio de Janeiro 1909. Broch. 4 
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4733 fornal do Commercio. Rio de Janeiro 1909. 
Broch. 6 
2237 fournal des Economistes. Revue mensuelle de 
Ia Science économique et de Ia Statistique. 
Paris 1908. Broch. 4 
5910 La Illustracion Sud Americana. Buenos Aires 
1909. Broch. 1 
4264 LEconomiste français. fournal Hebdomadaire. 
Paris 1909. Broch. 2 
5909 L'Illustration. fournal Universel Hebdoma-
daire. Paris 1909. Broch. 2 
6683 Revista de Direito, por DR. A N T Ô N I O B E N T O 
D E FARIA. Rio de Janeiro 1908, vols. 7, 
8, 9, 10, e 1909 vols. nrs. 11 á 13. Encad. 7 
4488 Revue Critique de Legislation et furisprudence. 
Bruxelles 1909. Broch. 1 
5426 Revue de Droit International et de Legislation 
Comparée. Bruxelles 1909. Broch. 1 
5708 Revue D*Economie Politique.Fa.ris 1909. Broch. 1 
4453 Revue des Deux Mondes. Paris 1909. Broch. 6 
Adquiridos por doação 
2492 AFEONSO CELSO (DR.) Resumo das Preleções 
de Economia Politica. Rio de Janeiro 
1909. Broch. 1 
6190 A F F O N S O P E N N A (DR). Mensagem. Rio de 
Janeiro 1909. Broch. 1 
6191 AGUIAR (GENERAL F. M. de SOUZA). Notas 
Biographicas. Rio de Janeiro 1909. Broch. 1 
6277 AMÉRI C O BRASILIENSE FILHO (DR.) Memória 
Histórica da Escola de Pharmacia. S. Paulo 
1907-1908. Broch. 1 
2008 Annaes da Câmara dos Deputados. Rio de 
Janeiro 1906. Broch. 8 
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2006 Annaes da Câmara dos Deputados do Estado 
de S. Paulo 1909. Broch. 2 
2011 Annaeê do Senado do Estado de S. Paulo 1908. 
Encad 1 
5022 Annuario da Escola Polytechnica de S. Paulo 
1908. Broch. 1 
6192 Annuario da Faculdade de Philosophia e Letras. 
S. Paulo 1908. Broch 1 
4115 A nnuario da Universidade de Coim br a 1908-1909 
Broch. . 1 
3770 Annuario do Ensino Publico do Estado de São 
Paulo 1907-1908. Broch. 3 exemplares 3 
6777 Annuario Estatístico de Uruguay 1908. Broch. 1 
6015 Archivo Bibliographico da Bibliotheca de Coimbra 
1909. Broch. 1 
6195 Asylo e Hospital Ophtalmico. S. Paulo 1909. 
Broch 1 
5975 AURELIANO COUTINHO (DESEMBARGADOR). 
Discurso Inaugural do Curso Histórico do 
Direito. S. Paulo 1896. Broch. 1 
6044 Boletim Telegraphico. Rio de Janeiro 1909. 
Broch. 1 
5973 BRASILIO MACHADO (DR.). A Basílica da 
Apparecida. S. Paulo 1909. Broch. . 1 
5972 BRASILIO MACHADO (DR.). O Enxoval de fesus. 
Broch. 1 
6816 BRUNO. A Dictadura. Rio de Janeiro 1909. 
Broch. 1 
5977 CARVALHO FILHO (DR. JOSÉ E. FREIRE DE). 
Noticia Histórica da Faculdade de Medi-
cina da Bahia. 1909. Broch. 1 
6791 Centro Industrial do Brazil, suas Riquezas 
Naturaes. Rio de Janeiro 1909 3.0 vol. 
Broch. 1 
196 —' 
6807 Congresso Scientitico Latino Americano. (Re-
latório). Rio de Janeiro 1909. Broch. 
6818 Constituição Política do Estado de S* Paulo. 
1908. Broch. 
5983 C R U Z (J. FRANCISCO DA) Ensaio Methodologia 
Didactica. Jahú 1908. Broch. 
6227 Descobrimento (O) das Águas Minera es da Pe-
dreira Itaimbe. 1908. Broch. . 
6792 Divisão Administrativa e Municipal do Estado 
de S. Paulo 1908. Broch. 
6241 D O M I N G O S BARROS. Aspectos. Rio de Janeiro 
1908, Broch. 
1285 Estatutos da Companhia de Seguros de Vida 
Americana. Rio de Janeiro 1908. Broch. 
1285 Estatutos do Instituto de Protecção e Assistência 
d Infância. Rio de Janeiro 1908. Broch. 
2823 FELIPPO VIRGILI. Manual de Estatística. Rio 
de Janeiro 1908. Cartonado. 
1294 FERREIRA PINTO. Contra o Divorcio. Rio 
de Janeiro. 1909. Broch. 
5981 FREIRE DA SILVA. (BACHAREL AUGUSTO) Sys-
tema de Tachygraphia. S. Paulo 1903. 
Broch. 
6824 FUNDING-L/OAN. Accôrdo do Brazil com os 
Credores Externos. S. Paulo 1909. Broch. 
5982. H E N R I Q U E LOBO. OS Casamentos Abençoados. 
S. Paulo 1909. Broch. 
6827 H E R M É T O LIMA. A Identidade do Homem. 
Rio de Janeiro 1908. Broch. 
3549 ITAJAHY (DR. M. BAPTISTA) Mensagem. Ser-
gipe 1909. Broch. 
5985 JAGUARIBE (DR. DOMINGOS). Instituto Psyco-
logico. S. Paulo 1908. Broch. 
3987 LA M Y . De Tabernaculo, não tendo a data da 
publicação, falta o frontespicio da obra. 
Raro. Encad. 
VOL. 
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VOL. 
1022 Leis do Estado de S. Paulo 1906 e 1907. Broch. 2 
4363 L E M E (PEDRO E D E A. PAES) Livro da Fa-
mília. S. Paulo 1909. Broch. 1 
4127 Lista dos Estudantes Matriculados nas aulas 
da Faculdade de Direito de Minas Geraes. 
1909. Broch. 1 
4127 Lista da Faculdade de Direito de Porto Alegre. 
1909. Broch. 1 
— Mappa da Republica dos Estados Unidos do 
Brasil. 1908. Na sala da consulta, em 
um quadro. 
6837 P E D R O EESSA (Dr.) Dissertação e Polemica. 
Rio de Janeiro 1909. Broch. 1 
6844 PHILIPPS (E.) Direito Internacional Publico. 
Rio de Janeiro 1909. Broch. 1 
5132 PiERRE DINIS. Le Bresil au XXe Siécle. Paris 
1909. Broch. 1 
6278 Praga de Gafanhotos. Rio de Janeiro 1908. 
Broch. 1 
6238 Regulamento para o Alistamento Militar. Rio 
de Janeiro 1908. Broch. 1 
2180 RELATÓRIO da Câmara Municipal de S. Paulo 
1908. Broch. 1 
2346 RELATÓRIO da Estrada de Ferro Central do 
Brazil. Rio de Janeiro 1907. Broch. 1 
2127 RELATÓRIO da Secretaria da Agricultura do 
Estado de S. Paulo 1908. Broch. 1 
2346 REL A T Ó R I O das Águas e Esgotlos da Cidade 
da Franca 1909. Broch. 1 
6279 RELATÓRIO de Inquérito sobre Crise da La-
voura. Recife 1909. Broch. 1 
2176 RELATÓRIO do Ministério da fustiça e Negócios 
Interiores. Rio de Janeiro 1909. Broch. 1 
2289 RELATÓRIO dos Telegraphos dos Estados Unidos 
do Brazil. Rio de Janeiro 1909. Broch. 3 
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2182 R E L A T Ó R I O e Synopse dos Trabalhos do Senado 
do Estado de S. Paulo 1908. Broch. 1 
6807 Reunião do Congresso Scientifico Latino Ame-
ricano (Relatório). Rio de Janeiro 1908. 
Broch. r 
5974 TEIXEIRA (CAPITÃO LUIZ CÂNDIDO). Manual 
do Processo de Injurias Verbaes. Porto 
Alegre 1891. Broch. 1 
6767 Terceira Conferência Internacional Americana, 
Actas e Documentos. Rio de Janeiro 1907. 
Broch. 1 
6292 Tomada (A) de Contas aos Concessionários de 
Obras de Porto e a Companhia de Docas 
em Santos. Rio de Janeiro 1909. Broch. 1 
6314 VEIGA FILHO (DR. JOÃO PEDRO DA) Lições 
Inaugural e Theses geraes de Philosophia 
do Direito. S. Paulo 1908. Broch. 1 
38 Vetus Testamentum Gracce-Leipzig. 1887. Encad. 2 
Reuisias 
5538 Anales de Ia Universidade do Chile 1909. Broch. 1 
5537 Anales de Ia Universidad de Ia Republica 
Oriental dei Uruguay 1901. Broch. 1 
6847 Archives Diplomatiques. Paris 1908. Broch. 7 
fasciculos. 7 
6422 Ave Maria. S. Paulo 1909. Broch. 1 
6203 Boletim da Propriedade Industrial. Rio de Ja-
neiro 1909. Broch. 1 
6207 Boletim do Museu Commerrdal. Rio de Janeiro 
1909. Broch. 1 
2305 Boletim Ojficial do Estado de Sergipe, 1884, 
1903 e 1907. Broch. 3 
6210 Boletim Policial. Rio de Janeiro 1908 e 1909. 
Broch.'. 2 
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6251. Deutsch Zeitung. S. Paulo 1909. Broch. 1 
6822 Evolução. Recife 1908. Broch. 1 
6248 Fazendeiro (O). S. Paulo 1909. Broch. 1 
6244 Gazeta Clinica. S. Paulo 1909. Broch. 1 
6220 Gazeta furidica. S. Paulo 1909. Broch. 3 
6020 Imprensa Medica. S. Paulo 1909. Broch. 1 
6425 Lavoura (A). Rio de Janeiro 1908. Broch. 1 
4477 Revista do Instituto Histórico e Geographico 
Brasileiro. Rio de Janeiro 1909. Broch. 2 
5421 Revista da Faculdade de Direito do Recife 
1906 e 1907. Broch. 2 
5419 Revista da Faculdade de Direito de S. Paulo 
1909. Broch. 3 exemplares. 3 
5447 Revista da Faculdade de Direito do Rio de fa-
neiro 1909. Broch. • x 
6291 Revista da Universidade de Tegucigalpa 1909. 
Broch. 1 
5978 Revista Didactica. Rio de Janeiro 1909. Broch. 1 
5979 Revista do Brasil. Bahia 1906. Broch. 1 
6249 Revista do Club de Engenharia. Rio de Ja-
neiro 1909. Broch. 1 
6430 Revista do Centro de Sciencias, Letras de Cam-
pinas 1909. Broch. 1 
6718 Revista Forense. Bello Horizonte 1909. Broch. 1 
4487 Revista Maritima Brazileira. Rio de Janeiro 
1909. Broch. 3 
6514 Revista Medica. S. Paulo 1909. Broch. 2 
6255 Revista Pharmaceutica. S. Paulo 1909. Broch. 1 
6545 Revista Polytechnica. S. Paulo 1909. Broch. 1 
357° Santa Cruz. Revista Mensal, ülustrada de Re-
ligião, Letras e Variedades. S. Paulo 
1909. Broch. • 1 
1201 S. Paulo fudiciario. 1909. Broch. 3 
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3ornaes 
VOL. 
6338 Argos. S. Paulo 1909. Broch. 2 
6224 Bandeira Portugueza 1909 Broch. 1 
6359 Cachoeirense. Cachoeira 1909. Broch. 1 
4658 Cidade de Campinas 1909. Broch. 3 
4730 Cidade de Santos 1909. Broch. 3 
4181 Commercio (O), de S. Paulo 1909. Broch. 4 
4642 Constituinte (A). S. Paulo 1879 e 1909. Encad. 2 
4642 Constituinte. Duplicata 2 
4770 Correio Catholico. Uberaba 1909. Broch. 1 
4735 Correio da Manhã. Rio de Janeiro 1909. Broch. 6 
4532 Correio Paulistano. S. Paulo 1909. Broch. 4 
4532 Correio Paulistano Duplicata, Julho á Dezem-
bro de 1894. Encad. 1 
4558 Diário Mercantil. S. Paulo 1888 1889 e 1890. 
Broch. 4 
4693 Diário Official do Estado de S. Paulo 1909. 
Broch. 3 
4553 Diário Popular. S. Paulo 1909. Broch. 3 
4700 fornal de Medicina. Pernambuco 1909. Broch. 1 
6340 fornal do Commercio. Juiz de Fora 1909. Broch. 1 
4648 Minas Geraes 1909. Broch. 3 
4725 Platéa (A). S. Paulo 1909. Broch. 3 
4600 Rebate (O). S. Paulo 1909. Broch. . 1 
6251 Tempo (O). Campinas 1909. Broch. 2 
4729 Tribuna de Santos 1909. Broch. 3 
6369 Tribuna da Franca 1909. Broch. 1 
S! Paulo, 31 de Dezembro de 1909. 
O Amanuense, 
ALFREDO DIAS DO ROSÁRIO 
Confere, 
O Sub-bibliothecario, 
EUGÊNIO M A N UEL DE TOLEDO. 
